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ñ m i K - U N E S T ñ O Q - U N E ñ U O I i b l i Q 
Una patria: E S P ñ Un caudillo: 
E n 6 5 . 0 0 0 s e c a l c u l a e l n ú m e r o d e a s e s i n a t o s c o m e t i d o s 
p o r l o s m a r x i s t a s e n M a d r i d d e s d e q u e e m p e z ó 
e l m o v i m i e n t o . 
En ei frenle de Villarreal, se cogieron al enemigo 325 fusiles, 25 amefrailadoras, 
300.000 cariuchos y 3.000 granadas.-Deialies de la imporfunfe operación 
en la provincia de Córdoba. 
BOLETIN DEL GENERALISIMO 
Ejército del Norte.—Quinta, séptima, octava divisiones 
y división de Soria: Sin novedad, con lige.o tiroteo de 
fusil y cañón. 
E rec icnto de material cogido al enemigo en el frente 
de Viila real el día 21, ya clarificado, hace fiorurar: 325 
fusiles, 25 ametral adoras, 2 morteros, 1 carro blindado. 
300-000 cartuchos de fasi!, 1.000 granadas de mortero, 
2.000 granadas de mano, n imerosos teléfonos y gran can-
t ida l de cabl^, encontrándose to iavía camino de Vidr ia 
tres grandes carros cargados de material, todavía sin clasi-
ficar. 
En el mismo frente de Villarreal se ha llevado a cabo 
un reconocimiento ofensivo, encontrándose con que había 
abandónalo el ene nigo en su huida gran cantidad de 
muertos y armamento, además del antes citario, más de 70 
muertos, un crecido número de armas y 3 mili :ianos rojos 
heridos abandonados desde hace tres días en el campo. 
Ejércit > del Sur.—En el frente de Córdoba, en la ope-
ración sobe El Carpid, terminada felizmente en el día de 
ayer, se cogió al enemigo, aparte de numerosos muertos, 
tres piezas del 10 y l i 2 , un cañón blinda io , varios camio-
nes y numeroso material telegráfico. Entre los muertos 
fisfuré ba un comandante miliciano, protegido al parecer de 
Martínez Barrio y otro con una guerrera de capitán de arti» 
Hería. 
Actividad aérea.—Se han llevado a cabo con eficacia 
distintos servicios por nuestra aviación. 
Una incursión de aparatos enemigos sobre las poblacio-
nes civiles de Bidajoz y Mérida, han causado la muerte de 
Una vaca en la primera población y en la de Mérida, vícti-
nias inocentes no militares, 25 muertos y 48 heridos, entre 
mujeres, niños y paisanos modestos y trabajadores casi en 
su totalidad y un solo soldado herido leve cuando transita-
ba por las calles. Esta población se encuentra a 40 kilóme-
tros de las trincheras de combate, teniendo un carácter 
completamente civi l . 
Despacho telegráfico del jefe 
«le la oficina de Prensa del 
Cuartel general del Genera-
lísimo 
Aumenta la crueldad de los 
marxistas. Según un extran-
jero que ha llegado y que sa-
toó de Madrid hace poco tiem-
po, los rojos han asesinado en 
^capital de España, desde 
P 27 de noviembre hasta el 2 
^e diciembre a dos mil cien 
Personas, entre 'as que figu-
nu nerosas mujeres y mu 
pos niños, algunos de éstos 
que contaban solo; dos años 
de edad. Mujeres rojas forma-
ban parte de los pelotones de 
fusiiamiemos. 
Se calcula que desde el co-
mienzo del movimiento hasta 
la fecha actual, los marxistas 
han matado en Madrid entre 
45 000 y 65.000 personas, in-
cluidos los niños. 
Unas cuartillas del coronel 
Yagüe 
Durannte su estancia en 
Burgos días pasados, el coro-
nel Yagüe envió al }efe de 
prensa y propaganda de Fa-
lange Española de Toledo las 
siguientes cuanillas: 
En misjtrabajos da retaguar-
dia que la disciplina, el amor 
a España y a la confianza cie-
ga que en ella tengo, me or-
denan hacer con el mismo en 
tusiasmo, con la misma fe 
que cuando mandaba la pri-
mera línea, que al pasar de 
mis legionarios regulares iba 
incorporado comarcas a la 
nueva España y contiibui1- a 
la formación de la nueva pa-
tria, recuerdo tu petición de 
anas caartiilas para<?Imp:jrio», 
tengo un rato libre y voy a 
complacerte. 
Recibo carras con recomen 
daciones; veo bullen y tratan 
de s tuarse los que para des-
gracia de España ya se situa-
ron en o^ro tiempo fm puestos 
pieerninentes; leo a Mussolini 
que dice: no se actúa espeiri 
taalmente en el mundo como 
voluntad humana ^per ior a 
lasdemás voluntadas, sin un 
concepto de r-alid^d mo-
mentánea y particular, sobre 
la cuales necesario obrar, 
como igualmanie de la rea1-i 
dad universal y permanente 
de la que aquella ha tomado 
su ser y su vida. 
¿S. ben éstos, los que ahora 
bull n y en pasados regime 
nes^dirigían, o hacían que i i -
rigían a España? No lo saben 
y si lo saben son unos cíni 
eos o unos insensato?. Son 
unos cínicos por ]ue los que 
fracasan en un régimen y en 
otro régimen los que sobre 
procedimientos tortuosos y 
alianzas que deshonr n y e n 
vez del éxito, que es el único 
que pudiera disculparles— 
nosotros ni asi les disculpa-
riamos—obtienen el más rui-
doso fracaso y no se escon-
den en el más apartado rín 
cón y ponen todos los medios 
para que nadie hable de elloSj 
desprecian profundamente la 
sensibilicad, la dignidad de 
casos. Son unos insensatos 
porque no se dan cuenta de 
que la realidad momentánea 
y particular es que la virilidad 
se impone ahora en el frente 
para derrotar a esa masa en-
venenada; después, en la re-
taguardia para atraer y ampa-
rar a esa misma masa y des-
enmascarar a los que aprove-
chándose. . 
Se sitúan y sitúan a los su 
yos sin darse cuenta de que 
es peligroso j igar con un pae 
blo vi r i l ; son unos insen-:atos 
porque no han visto gran par-
te de la masa española, de la 
que engrandece a España y 
vive de su trabajo, cara al sol, 
de la que no está a merced 
de una herencia o de un ma-
trimonio afortunado, de la es-
peculación, vertían la camisa 
roja y ahora llegan la camina 
azul por |ue tenían y tienen 
sed de j i s t i c h ; son unos in-
sensatos porque antes no su-
pieron atraerse esas y dejaron 
se fueran con los que nos lle-
varon a este cataclismo y aho-
ra no sabe atraérselas y en 
i vez de encauzar tratan de po-
jnerse en frente, de oponer 
unas fu rzas a otras, co no si 
a un pueblo que tiene digni-
dad y está haciendo una pa-
tria grar de, fuerte y esppri-
ritual hubiera fuerza humana 
que se pueda oponer; son 
unos insensatos porque no 
se dan cuenta que están en 
guerra a muerte dos grandes 
sistemas tota itarios, que no 
admiten el mal menor, ni el 
bien posible sino todo el mal 
o todo el bien, que esto no 
puede conseguirse más que 
siendo fuertes y justos, regi-
dos por los mejores, como an 
estado fuerte y totalitario, 
aliado en el exterior con los 
que sean como él y en el in-
terior con nadie, porque na-
die puede haber fuera del es-
tado. 
Esto es lo que me han su-
geii lo las cartas de recomen-
dación; ver bullir a algunas 
personas y leer a Mussolini. 
Lo someto a la censura y 
a la opi úón, que será favora-
ble o desfavora- le, pero yo 
habré dicho toda mi ver-
dad.—Juan Yagüe. 
Madrid.—Se dice que el 
agregado militar a la embaja-
da dr Bélgica salió |el domin-
go y todavía no ha regresado 
a la embajada. Se supone que» 
como anteriormente buscaron 
refugio en aqu-l edificio mu-
chos milicianos belgas de la 
brigada internacional, ha sido 
secuestrado por los rojos co-
mo represada p o r haber-
los acogido. 
Criminalidad mancista 
Roma.—Al penetrar las tro-
pas nacionales en Caraban-
chel hace varias semanas no 
di-ron tiempo a los rojos pa-
ra llevarse consigo un archi-
vo de documentos y fotogra-
fías que poseía el médico del 
pueblo. Dicho archivo ha si-
do llevado al cu-irtel general 
y en él se han encontrado mu-
chas fotog.afías en las que 
q seda demostrado la feroci-
dad de los rojos. 
Entre dichas fotografías se 
encuentran dos importantes; 
en una de ellas aparece el 
cadáver del General López 
Ochoa decapitado, su cabe-
za en el suelo, a los pies 
de una chusma soez y en la 
otra se halla la misma chus-
ma llevando a la cabeza del 
general en el extremo de un 
largo palo. 
Documentos muy intere-
santes que demuestra la cri-
minalidad marxista. 




Prosigamos el relato 
La señora detenida, cara al 
sol, se apova de espaldas a la 
pared. Pálida y enérgica, aguan-
ta con estoicismo espartano el 
chaparrón de la canalla. Acaso 
se nublan un momento sus ojos 
ante la cuerda de presos, desde 
donde la contempla su marido. 
Una miliciana joven la vigila, 
jugando con la pistola, y la ofre-
ce una silla. Aquella miliciana 
tenía alma. ¡Dios se lo paguel 
Llega un nuevo camión de 
rojos ululantes. Sus bocas vo-
mitan blasfemias e improperios, 
y miran a los presos con sádico 
gozo. Vienen estallantes de di-
namita y de odio. A poco los 
presos son obligados a empren-
der el camino de la cárcel ¡tan 
reducidal Allí, amontonados, 
pasan horas de angustia. Veja-
ciones, insultos, conminaciones 
perentorias para hacer entreg i 
de armas que no po een; ame-
nazas, maltrato... todo el flori-
legio de la canalla marxista. Un 
simulacro de interrogatorio por 
el jefe: «¡Hay que entregar las 
armas!» 
De vez en cuando, alguno 
que sale custodiado pa a ir en 
busca de una vieja escopeta, o 
un antiguo y oxidado revólver: 
— D ó n d e están las ametralla-
doras?» 
De noche, sacaron a uno de 
los nuestros, y... ¡qué lentas pa-
saron las horasl Ya de madru-
gada volvieron con él; pero ¡en 
qué estado. Dios míol Los más 
animosos sentían que sus ojos 
se llenaban de lágrimas. Poco 
después, el médico; la cura del 
mártir... 
Y ya, en adelante, la espera 
de lo que se teme. Incesante 
subir y b^jar de escopeteros y 
milicianos rojos armados con 
fusil y casco y sendas pistolas; 
parece que se está decidiendo 
nuestra suerte, ^A Asturias? 
¿Fusilados al anochecer?... De 
pronto, un silencio impresio-
nante. Todos escuchamos anhe-
lantes, tratando de adivinar lo 
que ocurre fuera. 
Han cesado las voces, y a 
poco observamos que los rojos 
van alejándose en pequeños 
grupos. Entre nosotros se inicia 
la algarabía. Todos queremos 
hablar a un tiempo, y no hay 
medio de entenderse. Ramirón, 
¡buen rapaz! ¡qué lástima que 
sea marxista!, nos dice por el 
ojo de la cerradura: «¡Viene 
fuerza! Yo vigilaré hasta última 
hora...» 
Sus últimas palabras ya no 
las oimos; alguno intenta ya 
romper la puerta, otros saltar 
por las ventanas... Se impone la 
co-dura. Ramirón, escopeta al 
hombro, hace impertérrito su 
guardia en ¡a calle, que pasea 
de uno a otro lado. Hacia la 
loma suenan unos tiros... y 
nuestro guardián se aleja sin 
gran prisa. ¡Dios le proteja! 
Los tiros menudean y se oyen 
cada vez más p-óximos. De los 
rojos, ni el rastro. Aparece un 
falangista en el puente. «\ Arri-
ba Esoaña!» Otro más, dos o 
tres guardias civiles... Ya no 
hay medio de contenernos. Un 
banco actúa de ariete sobie la 
puerta, y ésta salta hecha asti 
lias... ¡La liberación! Vivas, r i -
sas, lágrimas, abra/.os que aho-
gan... «¿Dónde están esos cana-
llas?...» Han huido «valiente-
mente». 
Más vale así; pero volverán, 
porque estos muchachos han 
hecho una escapada —¡gracias. 
Vallinas!—y tienen que regre-
sar a León, Entre ellos viene el 
gran Gavioli, para el que iá 
ancha plaza parece estrecha, 
así la llena su marcialidad de 
«condottiero». (Perdón, amigo 
D. Roberto, si me he «colao» 
en el calificativo). 
Hubo, pues, que dejar en paz 
por esta vez a los rojos, así 
caseros como asturianos, y. . . 
¿cuántas personas caben en una 
camioneta? Las tres o cuatro 
que condujeron a nuestros sal-
vadores regresaron a León con 
doble o triple carga. En el ca 
mino vimos los varios obstácu-
los que tuvieron que salvar 
nuestros bravos muchachos, y 
temblamos de nuevo ante el 
grave peligro en que estuvieron 
de volar hechos pedazos. Y 
temblábamos también por los 
que quedaban en Boñar, ex-
puestos de nuevo a la saña de 
los rojos. Y por fin de la jorna-
da, y ya de noche, en León. 
Día 29: Otra vez la Falancre a 
Boñar, y nueva huida de los 
«valientes> marxistas; pero esta 
vez para no volver. . hasta la 
fecha, como no haya sido para 
j realizar alguna «portentosa ha 
jzaña» en Oville, llevándose el 
ganado y asesinando a algún 
indefenso vecino. 
Y ahora el cronista, muy ami-
go de la verdad y de que las 
cosas queden en su punto, tiene 
que decir aquí que los asturia-
nos llegados primero, y los mi-
neros del valle, estuvieron bas-
tante correctos. No hablemos 
de los demás, ni de algún rojo 
«casero». ¡Dios los perdonel, 
así como yo no les guardo 
rencor. 
«Decíamos ayer»... que iba 
a ser casi telegráfico (perdona, 
camarada director, si me h^ ex-
tendido dern isiado; pero a últi-
ma hora se han amontonado un 
poco ios recuerdos). 
(El Jefe de P.y P.) 
O O XJ X S T -A_ 
Gabinete Oftalmológico, montado cotí los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su r.otssulta) 
Ordofto íí (entrada Villafranra) LEON. (S 
C a f é N o w e i t y 
El más acreditado de esta 
capital (ift 
T J J E t _ A . X j I T 1 . A . , S . . A . . 
Sucursal de León: Avenida dei P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
„ Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MAR i ; 
Remitimos Catá'O^o gratis (78) 
Agua Oxigenada T J Q , ZEJ S J L 
Eter Anestés ico T T 331 S J L 
Productos de Unión Química Española S. A 
(59) CARKETKRA DE ASTORGA, 4 Teléfono 1318 
ertaüratit Fernando 
Ramón y Caja!, 9 {72) 
(a) lado del Teatro A'tfagfeme) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan anticua 
como acreditada en 
CONFITERIA} 
CHOCOLATES, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
(•54) ÉEON OVIEDO - GÍÍON 
o t e g i n 
f ^ «̂ "̂  
C3I d5 CüSI O LEON 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Gineco log ía - Aparato Digestivo 
& a É t a parturientas \ m i pirurgicss É a p i c i a 
60 habitaciones con agua 5 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
T E O D O R O L E O N 
E S P E C I A U S T A 
Partos y enfermedades de la muje! 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio, 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoflo ÍI. 20, pral 
adquirir una vagoneta-volquete de 
3/4 metros cúbicos y 200 metros d̂  
vía con sus traviesas de 5 a 6 cen-
tímetros. 
Ofertas, a U Q E S A. Teléfo- i 
De Coyanza 
Visita del Jefe Provincial de 
Falange Española 
Otros actos 
El sábado llegó el jefe Pro-
vincial de Falange Española, 
acompañado del Delegado le 
las C. O. N-S, camarada Prieto. 
Sección ciclista, flechas, sec-
ción femenina, milicianos y se-
gunda línea formaron ante la 
Casa de Falange; después de 
pasar revista, Vélez dirigió una 
vibrante arenga a la Falange. 
Ese mismo día visitó ios pue-
blos de Villabraz, Castilfalé, 
Valdemora, Gordoncillo y Val-
deras, quedando muy bien im-
presionado de la marcha de la 
organización y animando a to-
dos a perseverar en el camino 
emprendido, libres de las comi-
nerías de la política menuda, 
que empequeñece los altos 
ideales que inspiran a Falange. 
El domingo por la mañana 
asistió en el inmediato pueblo 
de Pajares de los Oteros a la 
bendición de la bandera de 
Falange. Ei pueblo de Pajares y 
los que integran el Ayunta-
miento ocupaban totalmente la 
amplia plaza. Después de la 
misa, el señor párroco hizo la 
bendición, de que ya tienen 
noticia los lectores. 
Por la tarde, dando pruebas 
de resistencia física y dinamis-
mo ejemplar, rec rrió los pue 
blos de Gusendos de 1-s Ote-
ros, Algadefe, Toral de los Guz-
manes, Villamandos y Villade-
mor de la Vtga; en estos dos 
últimos pronunció sendos dis-
cursos, glosando algunos pun-
tos del ideario de Falange, que 
enardecieron al público nume-
rosísimo, que le prodigó las 
más cálidas ovaciones, y como 
colofón de la jornada, en el 
Teatro Coyanza, de esta villa, 
rebosante de público, y des-
pués de la sesión de cine, dijo 
un discurso tan sentido, tan 
falangista, tan e pañol y tan 
sincero, que no «e harán esperar 
los resultados de tan brillante 
disertación. 
Agradeció la cordial acogida 
del pueblo coyantino, y engar 
z z z r r PROA 
zó una perla más al collar qu^ 
va tejiendo en 'as tierras do 
Coyanza; ataca al liberalismo 
decadente, a los fisiócratas qut 
conciben al Estado con un d& 
jad hacer, dejad pasar. Conde, 
na la violencia del proletariado 
pero afirma que más que ellos 
tienen la culpa las clases privi-
legiadas. (Ovación). 
Fustiga a los partidos políti-
cos calificándolos de gusanera 
que sa.ió al cuerpo de la Pa-
tria. Dedica grandes elogios a 
la Falange que lucha en loa 
frentes y tiene un emocionado 
recuerdo para los camaradas 
coyantfnos Martínez y Salán, 
caídos en la lucha, elogios que 
xhace extensivos a los bravos re* 
quetés navarros y al glorioso 
Ejército nacional. 
Destaca que la Falange no 
encierra doctrina específica de 
violencia; ateniéndose a la tác-
tica del enemigo, declara que 
la Falange no es partido políti-
co y que tiene toda su ate ición 
en nuestros muchachos que lu-
chan en los frentes, agregando 
que no se puede consentir que 
p o r políticas menudas, pof 
apetencias personales, pueda 
malograrse la última ocasión 
que tiene de salvarse España. 
(Enorme ovación). 
Proclama la catolicidad de la 
Falange, su hondo espíritu reli-
gioso, pero sin gazmoñerías que 
j adulteran el verdadero espirita 
\ cristiano de la vida. 
j En un párrafo de gran elo-
cuencia se dirige a los obreros, 
manifestándoles que, en frase 
de Raimundo Fernández Cues-
ta, no pueden ser considerados 
ni como bestias ni como dioses, 
sino como un ciudadano más, 
con plenitud de derechos si, 
pero con plenitud de obligicio-
nes. (Ovación). 
Termina con párrafos He en-
cendido amor patriótico, dando 
vivas a España, al Ejército y al 
general Franco, que son es-
truendosamente ovacionados; 
entonándose al final por todos 
el himno de Falange. La ova-
ción final fué ensordecedora. 
Un gran acto, que honra a la 
Falange y a Vélez. 
P a l a c i o s 
(Jefe local de Prensa y 
Propaganda) 
A L M A C E N ES RIDRUEJO 
~„iTeteria (28) Wateriale» 
ti por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S CS. en C.) 
Ordo no l i - 18 L E O N Teléfono 
89 U l i ü S W PALUR 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Ouitalodos - Herramientas - Cerraje-
= • ría - Estufas de todos los sistemas -
l i l i H E M O i SU fISlíl i M U DE PIÍCIS 
í' it ŝaza de Sa«tí> OeKunpCr ' 
i 4 ' L A V A S C O N A V A R R A , , ' 
C o m p a n í o Nac iona l de Seguros 
I Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
L Oelegado general: Raimundo R. de! Valle 
Ordofto 11, 7 — Teléfono J727 — Apartado 32 LEÓN 
L A G A F A D E O R 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIA 
O R D O Ñ O IT, 4 TeMfooo 1149 ¿«o 
- PROA 
udíiddd 
¿ P O R T A C I O N E S P A T R I Ó T I C A S 
el aguinaldo del Com- íd- de Valle de Finolledo, u o ; 
. . . . ídem de Vega de Espinareda, 
1.010; id. de Carracedelo, 4CO; 
id. de Paradaseca, 100; íd. de 
Castrotierra, 47,95-
Cuerpo de Seguridad de 
León, 40; Ayuntamiento de 
Vegas del Condado, 150; ídem 
de Castrocontrigo, 743; íd. de 
Brazuelo, 163,75; íd. de Palacios 
del Sil, 400; íd. de Villasabarie-
go, 264,2^; íd. de Brazuelo, se-
gunda vez, 25; íd. de Villablino, 
I.200; íd. de Lucillo, 250; niños 
de la Escuela de Chana, 10; 
Ayuntamiento de Valdepolo, 
354'» íd- de Villademor de la 
Vega, 300; íd. de Camponaraya, 
500; don M. Rodríguez, de Vi 
llaverde de Arcayos, 20; seño-
res maestros de Villaverde de 
Arcayos, 20; personal de la 
Delegación del Trabajo, 45. 
Ayuntamiento de Pajares de 
los Oteros, 75; íd. de Cistierna, 
362,60; íd. de Sabero, 127, 
íd de Arganza, 200; íd, de Ca-
cabelos, 811,25; íd. de Valde-
piélago, 43.55; íd. de La Veci-
Ua, 311,45; señora maestra y 
niños del Burgo Ranero, 12,10; 
D, Antonio Martín Santos y se-
ñora (León), 25; Ayuntamiento 
de C imanes de la Vega, 116,05; 
íd. de Vega de Valcárcel, 500. 
Suma y sigue, 23.314,30 pts. 
Relación de las cantidades 
fccaudada8, según nota dada 
e0 el Gobierno Civil: 
Pon Teófilo G. Fernández, 
< pesetas; Ayuntamiento de 
puebla de Lillo, 70; íd. de Reye-
- tp, 30»75i íd. de ('ampo de la 
lomba, 80; íd. de La Ercina, 
IpI.SSí de Carrafe, 260; 
Mcm de Zotes del Páramo, 
1.0I9.25; íd. de Corbillos de 
los Otercs, ^01,35; íd. de Ber-
gianos del Camino, 61,60; ídem 
¿ePozuelo del Páramo, I28,?5; 
i fa de Santa Cristina de Valma-
¿rigal, 200. 
Ayuntamiento de Magaz de 
Cepeda, 613,25 pesetas; ídem 
¿é joara, 162,95; íd. de Vega-
dt&mada, 244; íd. de Vallecillo, 
150; íd. de Pobladura de Pelayo 
<}arcía, 417,50; íd, de Cubillos 
del Sil, 25; ídem de Boñar, 
I.o20,8o; íd. de Valverde de La 
Virgen, 5Ü7.35; íd. de Prioro, 
294,15; íd. de Soto de la Vega, 
501,20; íd. de Los Barrios de 
Salas, 395,50. 
Ayuntamiento de Villafranca 
del Bierzo, 5.602,55 pesetas, 
íd. de Gorullón, 1.589,45; ídem 
de Sancedo, 200; íd, de Balboa, 
150; íd. de Trabadelo, 100; 
T O I D O í S LOS IDXJLS 
Grandes conciertos por el formidable 
QTJUsTTETO l E a - j ^ Í T A . 
integrada pr ios profesores siguientes: Piano: D . Angel Egaña. Vioiin primero: D. Luis Navidad. Violin segundo: D . Victorino Ordoñez Violoncelo: D. José San Miguel. Contrabajo: D. Sandalio Fernández. (75) 
í i i i E i r i m B O S 
Habiendo sido libradas las 
lóminas del Magisterio nacio-
nal de la provincia, la Sección 
ha dado las siguientes instruc-
ciones a los habilitados. 
«El Ilustrísimo Señor Rector 
de la UNIVERSIDAD de Va-
uadolid, en comunicación del 
Pía 21 dirigida a la Inspección 
de Primera Enseñanza, dispone 
pe no pueden cobrar haberes 
jo* maestros interinos que no 
íe encuentren al frente de sus 
M^k138' así es que absténgase 
ae abonar haberes a los que se 
j^cuentren en el servicio mi-
Píira que los maestros nom-
brados por los alcaldes, puedan 
cobrar los haberes que lesí co-
rrespondan por los meses de 
septiembre a diciembre, es pre-
ciso que presenten en la Habi-
litación dos recibos firmados 
con el nombre y dos apellidos 
y al dorso de los mismos expe-
dirán una certificación los alcal-
des, haciendo constar la fecha 
de posesión y si continúa al 
frente de la escuela, y en los 
que hayan cesado la fecha del 
cese^. 
Uno de los recibos es para 
unir a la nómina del habilitado 
y el otro para la que queda ar-
chivada en la Sección. 
p I 
99 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Ordeño I I , nüm. 20 Teléfono 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y públ ico en 
general, que como en a ñ o s anteriores, 
cuenta con un escogido surtido de 
Turrones, Mazapanes y toda clase 
de Bebi das 
No confundirse: O r d o ñ o II, num. 20 
Viveros de Arbo!e* Frutóle* 
J 0 ^ É S E O A N E Z - La Bañeza ( L e ó n ) 
repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
- - - - - qae debemos obedecer 
A los falar.íristíis el 5 oor 100 de descuento. (20) 
t ara el Avión «León» 
Suscripción abierta por el 
Monte de Piedad, 
Suma anterior, IOí.743,70 pts. 
Ayuntamiento de Ponferra 
da, 7; D, Miguel Hernándf* y 
señora, de León, 20; D. Manuel 
Abella (maestro) de Pereda de 
los Aneares, 5-
Total, 101.775,70 pesetas. 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos los días 
? I y 22 de diciembre en el 
Mor te de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, en monedas 
de oro y alhajas con dest no al 
1 esoro Nacional. 
Un patriota, una caja de re-
loj (24 gramos); Un patriota, de 
León, un dije moneda de 5 dóla-
res (9 gramos); D. Clemente 
Aurelio Morán, de Torre del 
Bierzo, por conducto del cabo 
de la Guardia civil de Torre del 
Bierzo, una moneda de 25? una 
de 20 francos y otra de 10 pe 
setas {18 gramos); D. Manuel 
Abella (maestro de Pereda de 
Aneares) dos libras esterlinas 
(ló gramos); D. Pedro Román, 
de León, sortija de sello y ajus-
tador (13 gramos); D. Andrés 
Franco Juan, de Bustillo del 
Páramo, entregado por Falange 
Española, doce monedas de 2; 
pesetas (96 gramos); D.a Con-
suelo Alonso Merás, de León, 
una alianza (1,50 gramos). 
Las aguas de León 
La Comisión Gest?ra del 
Excmo. Ayuntamiento, en se 
sion celebrada el día 21 del 
actual, quedó enterada de la 
comunicación del Sr. Direc-
tor del Laboratorio Municipal 
dando cuenta de haber practi 
cado, con resultado favorable, 
el análisis de las aguas dei 
abasteciíDÍento de la ciudad. 
Monte de Piedod 
y Cojo de Ahorros 
Se pone en conocimiento del 
públicOj que con objeto de realizar 
las operaciones de Balance de fin 
de año se suspenderán las opera-
ciones en la Sección de Caja de 
Ahorros durante los días 22 al 31 
del mes actual P7nbos inclusive. 
El Director.—MARIANO ALON-
SO VAZQUEZ. 
a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, Rodríguez Mata Ordoño 11 
— ' Página 7 'Z ~ 
Aguinaldo dei Folirej Para la Cruz Roja 
y Fiesta de ReyeS Don Pacido Herrero de Pra-
Dice el Si', Gobernador 
Siendo hoy el día destirado 
a recoger el Aguinaldo del Po-
hre, se espera de todcs los que 
a tal acto concurran se porten 
con la mayor corrección, ya 
que la caridad debe manifestar-
ê en forma recogida y sin os-
tentaciones de ninguna clase, 
pero si, contra lo que no es de 
esperar, por alguno de los asis-
tentes al acto se cometiese al-
guna incorrección, con harto 
dolor, por mi parte, y sintién-
dolo mucho, me veré en la pre-
cisión de tenerlo que sancionar. 
E n el Monte de Piedad se han 
recibido las siguientes can-
tidades para este fin: 
Suma anterior, 9.633 pesetas. 
Gabino, Gabriel y Matilde 
Martínez de Mata, 5o pesetas; 
D. Valeriano Diez, 5; D. Ramón 
del Riego, 25; D. Urbano Fer-
nández, tesorero de la Defensa 
de la Propiedad Urbana, 100; 
Bodega «Canseco», 10; los em-
pleados del Barco de Bilbao, 
de León, 50; D. Julio del Cam-
po, 25; D. Ramón Gordillo, 10; 
D. José María Martínez Gallo, 
10; D. Joaquín López Robles, 
25; D. Arturo Pita y señora, 25; 
D.a Aurora García de Valcucn-
de, 2; Eduardo y Mari-Chón 
G. S. Garzo, 10; D. Rogelio 
García, 1; señora Viuda de Gre-
gorio Gago (confitería), 5. 
Don Cipriano Diez, I peseta; 
D. Mariano Jimeno, 5; señora 
de Bernardino de Paz del Río, 5; 
D. Luis Arias Vila, 10; D. Silvi-
no Inyesto, 15; D. Francisco 
• do, I pavo; D.Juan Solís, I pos-
tre de dulce para los heridos; 
confitería de Camilo de Blas, 
pasteles de fiambre; D. Grego-
rio Martínez y señora, 6 libras 
de chocolate, 2 kilos de pastas, 
I botella de Jerez, 2 cajas de 
galletas y I bote de mermelada; 
D. José Morstiel, 1 pavo para 
las Navidad* s; Srta. María de 
los Angeles Blandí, 50 pesetas; 
D. Martín Caitaño, 100 litros de 
gasolina para los primeros ser-
vicios que realice la nueva am-
bulancia de esta Cruz Roja. 
[Leoneses! No os olvidéis de 
la labor que en estos dolorosos 
momentos está realizando la 
Cruz Roja en ayuda de los que 
valientemente luchan por el 
engrandecimiento de nuestra 
Patria; contribuid también vos-
otros para que nada les falte a 
nuestros heroicos combatientes 
que regaron ya con su sangre 
joven el suelo de nuestra que-
rida España, 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
Función infantil en 
los Capuchinos 
Ya está aqui el secreto que 
para los niños nos reveló el pa-
jarito azul con cresta roja de 
que hablamos el otro día. Ello 
es lo siguiente: 
Mañana 25 de diciembre, fies-
ta de Navidad, la Catcquesis de 
San Francisco renovará sus 
antiguas simpáticas tradiciones Alfageme, 5c; D. Plácido He 
rrero, 5; Unión de Comestibles, | ProP,as de esa f,esta. 
Ultramarinos y Confiterías de 
León, por conducto del exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil, 
150; D. Daniel Caballero, 3; don 
Luis Prendes y señora, 5; don 
Aniano Alvsrez, 10; D, Joaquín 
Valcárcel, 5; D.TelesforoHurta-
do, 50; D. Manuel Ochando, 5; 
D. Gumersindo Bugoechea, 2; 
un patriota, 5 ; personal dé la 
Delegación Provincial del Tra-
bí,jo> 35; D- Honorio Pardo, 10; 
D. Ramiro González «La Ideal», 
lo; D. Serafín Sierra, 5; don 
Miguel Armendáriz, 2; D . Fede-
rico Solís, 5. 
Total, IO.379 pesetas. 
Leed siempre "PROA' 
En la misa del Catecismo, a 
las diez y media, la cataquesis, 
recibirá a las puertas de la igle-
sia, con una pequeña procesión 
de los niños, a la representa-
ción de niños y niñas vestidos 
de pastorcitos, que a imitación 
de aquellos venturosos pasto-
res de Judea, vendrán ante el 
portal para presentar sus dones 
al Niño Jesúc. Antes y después 
de la misa recitarán los pastor-
citos diálogos y poesías, y can-
tarán preciosos villancicos, y al 
final, después del ofrecimiento 
de dones y adoración del Niño 
Jesús, se obsequiará a los niños 
de la Catcquesis con una rifa 
extraordinaria y un pequeño 
agasajo. 
Los mercados de ganado 
Se pone en conocimiento 
de los tratantes y ganaderos 
y público en geneial que el', 
sábado 27 del corriente, y el 
2 del próximo enero, se cele-
brará mercado de toda clase 
de ganados, vacuno, caballar 
y mular, lanar y cabrío, 
Uíramarinos y Comestibles finos 
Artículos para Nochebuena y Re>es 
TURRONES MAZAPANES — FIAMBRES 
VINOS - LICORES - CHAMPAGNES 
Ordoño n , 7 L E O N Teléf. 1440 (67) 
M A R T I N E Z BR 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Podre Isla, l l . -Telf . 1649 
L E O N 
(42.) 
Fábrica de Embutidos y 
Almacén de Coloniales di 
M m m \ y Hnos. 
L E 0 N (64) 
R e c e p t o r e s 
Agencia exclusiva 
R O T I 0 - ' 
OrdofSo 11-2 Teléfono 1449 (26) 
G A R A G E I B A N 
J 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Xeléfono mx 
tsfación de engrase y reparaciones 
Banto Nuevo, 4 LEON Teléfon^tf 
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España lucha contra Rusia 
En la emisión de Radio 
Club Portugués del 22 se dijo 
que un periódico alemán afir 
maba que la intervención 
francesa en España era debida 
al pacto franco-so viéticOj por-
que si esto no hubiera existi-
do la guerra española hubiera 
terminado. 
B A Z A R T O M k 
Ordeño i l 7 reléfo 4 
Batería de cocina - Cristale 
rías - Vajillas - Lámparas col 
gantes y de mesa - Objetor-
para regalo, (i) 
PROA 
A las expoliaciones y robos 
rojos se les da el nombre de 
colectas 
La emisora de la F, A . 1. de 
cía que habiendo recibido 
denuncias de la forma violen-
ta con que se realizan las co 
lectas y suscriciones por algu 
nos individuos, ha de adver-
tir que las abiertas por la 
C. N . T, son voluntarias. Re-
quisas, donativos, suscripcio-
nes, colectas; diferentes nom-
bres que se emplean para en-
cubrir una sola palabra: el 
robo. 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leór 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1493 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO ( i ^ 
Federica Montseni habla con-
tra las doctrinas anarquistas 
En un mitin, en que tomó 
parte la ministra del gobier 
no de Largo Caballero,, ésta 
afirmó, que era preciso, que 
toctos se sometiesen y acata-
sen, la disciplina de las auto-
ridades. Contrastan extraordi-
nariamente estas palabras con 
los procedimientos y acción 
empleadas por los anarquis-




Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vi l , 45 entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
Negativa de Cot desmentida 
El ministro del Aire fran-
cés, ha desmentido que ha-
yan sido enviados a 1 )S rojos 
españoles, aviones del nuevo 
tipo francés. L , Echo dé¡Paris 
insistía en su información, 
añadiendo que dos aparatos 
de dicho modelo, están ca-
mino de Barcelona. 
Manual Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
7ki 'foouiffUenta OtaciOMÍ 
Azaña, se hace el loco para internarse en Francia, pero no «cue-
la».-—A los robos que cometen los rojos, les dan el nombre de 
colectas.—Otras noticias de gran interés 
Gobierno civil gún una emisora de radio, es-
ta enfermedad parece es un 
subterfugio empleado p o r 
Azaña para tratar de burlar la 
vigjlancia a que le tienen so-
metido los anorco-sindicalis -
tas, pués según parece pidió, 
después de la visita del mé 
dico, permiso a Companys 
para marcharse a Francia, 
permiso que fué denegado 
por el presidente de la Gene-
ralidad. 
C a s a Gutiérrez 
Ordoño I I , 11 
•!>1-- Teléfono 1610 
La «locura» de Azafia 
Le Jour dice que Azaña es-
tá loco. En su número del día 
21, afirma que Azaña se hizo 
reconocer por un célebre mé 
dico-•alienista extranjero. Se-
S¡¿uen fas contradiciones de 
los rojos 
Las radios o adrileñas han 
estado todos los días hacien-
do el elogio de los donativos 
y aguinaldos que con destino 
a los milicianos que luchan 
en el frente han recibido con 
motivo de las próximas fies-
tas de Navidad. Por el con-
trario, Radio Vizcaya, en su 
emisión de ayer, decía que 
estas fiestas habrán de des-
aparecer, pues es una ver 
güe iza que unos tengan pavo 
y turrón en abundancia mien 
tras otros no lo puedan ni 
probar. 
Es raro que después del 
tiempo que llevan disfrutando 
del «paraíso soviético» no ha-
yan conseguido que haya pa-
vo y turrón para todos. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador do ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y ofioinas: BARRANOS, 14 (CW 
de D. Epigmenio Bustamante). Telf. 1287. 
L E O N tes) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramoe 
Contraste de procederes 
Le Jour dice en su último 
número que Hermosilla, el 
director de La Libertad ha 
sido capturado por las tropas 
nacionales y llevado a Sala-
manca. Contrasta con este el 
proceder de los rojos que fu-
silan a cuantos caen en su 
poder, aún cuando no sean 
beligerantes, como ocurrió 
con el ilustre periodista direc-
tor de Heraldo de Aragón, 
que fué capturado por ios ro-
jos y a las pocas horas asesi-
nado. 
Los nacionales—termina el 
periódico—tratan a los prisio-
neros con normas de humani-
nad y legalidad, propias de 
gentes civilizadas. 
En el extranjero dicen... 
Tómanos del Morning Post: 
La mayor parte de los turis 
tas ingleses, que han visitado 
y admirado la Catedral de To 
ledo, y sus incalculables teso 
ros artísticos, quedarán ape-
sadumbrados cuando lean o 
escuche una lista de los teso 
j o s que han sido robados por 
los rojos. No tienen disculpa 
de necesidades militares para 
cometer tales actos de vanda-
lismo. 
Veamos los objetos de más 
valor que han desaparecido 
de la Catedral de Toledo: El 
Manto de la Virgen del Sa 
grario, c o n bordados d e 
ochenta mil perlas, obra del 
siglo X I I I ; la parte más impor 
tante de este manto era el 
pectoral del Cardenal Cisne-
ros; una reliquia de la Santa 
Cruz, gravada con un diseño 
de piedras preciosas; un ca-
ma eo clásico; una antigüe 
corona del siglo X V I I ; un 
gran relicario í n forma de 
custodia, único en su clase, 
de oro, que fué clasificado 
como una maravilla de arte 
sin igual en el mundo; la fa-
mosa bandeja repn sentando 
el rapto de las Sabinas; la cé 
lebre custodia de Arfe, de oro 
macizo y piedras preciosas, 
perteneció a Isabel 1.a y el 
oro invertido en su construc-
ción, fué el primero traído de 
Améiica por Colón; varios 
cáiices de gran valor material 
y artístico; la Biblia de San 
Luis, conteniendo los grava-
dos más antiguos del mundo, 
compuesta de tres volúmenes 
el cuarto de los cuales se ha-
llaba en Francia, valorada en 
ochenta millones de pesetas; 
un libro de cánticos del siglo 
XIV; la Sagrada familia de 
Rafael y otros cuadros, uno 
de Coya, de gran valor. 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene-
migo, y detened 
y denunciada los 
traidores. 
MAESTROS 
Los mejores libros escolares 
pueden adquirirlos en la 
Imprenta Casado 
PEREZ GALGOS, 3 y 5.-LE0N 
Obras de D. Llórente (muy reco-
merdabies) 
Catecismo Explicado (en tela, cor. 
gráficos), 2,50 pesetas. 
Citequesis Bíblicas, i.ay 2.a parte. 
3 pesetas. 
Explicación dialogada del Catecis-
mo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiástica 
2,50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evange 
lin, 4 pesetas 
Manual de Raligión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetas. 
Surtido completo de libros y mate-
rial escolar. 
Pedidos: IM RENTA CASADO 
t, e o isr (71 
Para los Maestros 
Para los señores Maestros y 
Maestras, nombrados por las 
Alcaldías, pueden hacer efec-
tivos los haberes que les co-
rrespondan por los meses de 
septiembre a diciembre, pre-
sentarán a los señores habil -
tados, dos recibos firmados 
con el nombre y dos apelli-
dos, y en el dorso de los mis 
mos certificarán los señores 
Alcaldes de la fecha de pose 
sión y si continúan al frente 
de la Escuela y en los de los 
que hayan cesado la fecha del 
cese. 
Uno de los recibos, es para 
unir a la nómina del habilita-
do y el otro para la que que 
da archivada en la Sección. 
Para los jefes de F. E . 
Esta Secretaría provincial de 
F . E . de las J . O. N-S., pone en 
conocimiento de todos los jefes, 
locales de l a provincia que para la 
adquisición de los carnets es nece-
sario remitan a esta Secretaría pro-
vincial una relación de los afiliados 
que lo deseen, adviniendo a todo*-
los camaradas que no se despacha-
rán más carnets que los solicitados 
por conducto de sus respectivos 
jefes locales. 
Nuestros reoorteros a 
los frentes madrileños 
han llegado 
Ayer noche regresaron de 
los alrededores ,de Madrid, 
nuestros camaradas Juárez y 
Garry, respectivamente repor-
teros lite rario y gráfico de gue 
rra, después de cumplir la mi-
sión que se les había enco 
mandado por la Jefatura pro-
vincial. Como no tuvieron 
medios telegráiicos ni telefó-
nicos para el envío diario de 
crónicas de la guerra, maña-
na comenzarán a publicar en 
forma de reportajes la rica do 
cumentación literaria y gráfi-
ca que traen. Creemos que 
nuestros lectores encontrarán 
en ella amenidad e interés. 
C I R C U L A R 
Por el Excmo. Sr. Gober-
nador Mi'itar de la Plaza y 
Provincia de León, se ha dic-
tado el siguiente: 
B A N D O 
Don Vicente Val derrama 
Arias, General de Brigada, 
Gobernador Militar de la P la-
za, y Provincia de León y De-
legado del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte: 
ORDENO Y MANDO: 
A partir de la publicación 
de este Bando/ queda termi-
nantemente prohibida toda 
clase de requisa, que no sea 
ordenada por ios Excmos. Se-
ñores General Jefe del Ejérci-
to del Norte, el General del 
Cuerpo de Ejército, Genera-
les Jefes de las Divisiones o 
por mí Autoridad. Cualquier 
requisa efectuada por Autori-
dades o por Organizaciones 
que no sean de las enumera-
das en este Bando o por par-
ticulares, será sancionada con 
toda energía, siendo inmedia-
tamente detenido su autor y 
entregado al Jefe Militar más 
próximo. 
Los propietarios víctimas 
de requisa no autorizada por 
este Bando, quedan obliga-
dos a denunciarme el hecho 
por el conducto más rápido. 
León, 23 de diciembre de 
1036. — Vicente Valderrama 
Arias. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento de 
todos los alcaides de los res-
pectivos Ayuntamientos de la 
provincia, que procurarán su 
mayor divulgación por medio 
de edictos, que harán publi-
car en los diferentes pueblos 
de su distrito. 
L e ó n ^ S de diciembre de 
1936;—El Gobernador Civil, 
Carlos R. de Rivera. 
HERIDAS, ROZADURAS, 
ULCERAS 
Cicatrizante V E L Q K 
Mejor que yodo, 
sublimados 
y pomadas (66) 
A los que envían originales 
¡Brevedad! ¡Brevedad! ¡Breve* 
dad! .. Aro nos cansaremos de repe-
tirlo. Estamos abrumados de ar-
t¿culos doctrinales, falangisticos, 
larguísimos. 
Sólo el lunes, de artículos escri-
tos a máquina, hemos recibido 
para ¡¡dieciocho columnas del pe-
riódico!! Y disponemos de cuaren-
ta, no todos los días. ¡Sed breves! 
E n vez de divagaciones doctri-
nales, enviad noticias, crónicas de 
los frentes, información general-
Pero breves. 
No enviéis listas de donativos 
¡pov Dios! Hay qnien quiere que 
se publiquen las listas de personas 
de veinte pueblos... 
Sed breves. Y, si no veis publi-
cado lo remitido, no desmayéis. 
Compadecednos, que harto trabajo 
Pesa sobre nosotros. Y seguid ayu-
dándonos. 
P R O A 
Llegan a Nueva York joyas, por valor de millón y medio de pe-
setas, robadas por los marxistas.—linorme desconcierto en Ca-
taluña.—Los donativos de nuestro Alcalde.—Otras notas. 
Critican a Pestaña 
Madrid.-El periódico C.N. T. 
comenta el discurso reciente-
mente pronunciado por el jefe 
¿el parjido sin iicalista, Angel 
pestaña, le censura enérgica-
mente a causa de la proposi-
ción hecha en el sentido de 
que los sindicatos deben des* 
empeñar papel político y de-
jar a los partidos el cuidado 
¿e gobernar. Refiriéndose a 
una parte del discurso de Pes-
taña el citado periódico dice: 
Si tenemos representantes en 
el Gobierno, es porque antes 
hemos destruido la estructura 
capitalista y ahora queremos 
que nuestros sindicatos em-
piecen a dirigir la adminis-
tracción publica, con concien-
cia de su responsabilidad: se-
rán los partidos politicos los 
que han de desaparecer de 
organismos administrativos 
de la vida nacional. 
La crisis catalana 
París,—Le F ígaro dice que 
la crisis catalana ha termina 
do, pero que la formación del 
nuevo Gobierno ha puesto de 
relieve las luchas entre lenin-
nistas y trostkistas. Parece 
que muchos de éstos opina 
ban con Prieto que debía tran-
-si^irse a base de ía indepen-
dencia de Cataluña y Vasco-
ria y los leningistas, con Ro-
semberg a la cabeza, se opu-
sieron a ello, tachando a los 
del partido de unificación 
marxista de aliados de los 
fascistas. 
La Lotería de Navidad.,, roja 
Valencia.—Ayer se celebró 
el sorteo extraordinario de la 
Lotería Nacional. Desde por 
la mañana se formaron las 
clásicas colas, que a la hora 
del sorteo fueron extraordina 
rias, aunque la animación no 
ni con mucho a la ex-
pectación que despertaba en 
Madrid otros años. E l primer 
premio, correspondió a Ma 
drid, a la reserva, el según 
do también fué a la reserva, 
tocando el tercero en Barce-
lona, el cuarto en Santander 
y el quinto en Madrid. Los 
aparatos para celebrar el sor-
teo, fueron trasladados desde 
Madrid el día l.0de diciembre. 
Bilbao. — S e g ú n habían 
anunciado por la mañana las 
emisoras marxistas vascas, 
pronunció un discurso por ra-
dio el presidente de la Repú-
blica de Euzkadi, el ex futbo-
lista Aguirre, desde el micró-
fono instalado en el Hotel 
Garitón. Como si se hubieran 
puesto de acuerdo las emiso-
ras próximas a Bilbao, no fué 
posible oír casi nada del dis-
curso. Habló de las medidas 
tomadas por el gobierno para 
abolir el paro obrero y asegu-
ró que está ya conseguiio. 
También habló de ía Facuhad 
de Medicina vasca, que fun-
ciona normalmente desde ha-
ce un mes, si bien hizo resal-
tar que, siguiendo las normas 
de otros centros de enseñan-
za, el idioma oficial de la Fa-
cultad será el vasco. Sus últi-
mas palabras fueron otras tan-
tas barbaridades. 
(No tienen derecho los na 
cionalistas a invocar el nom-
bre de Dios, cuando son ios 
mejores a'iados del diablo). 
Donativos del a l c a ds 
Del sobrante de represen-
tación de la Alcaldía, justifi-
cados en el tercer cuatrimes-
tre, el Sr. alcalde ha conce-
dido los síguien tes donativos: 
Aguinaldo del pobre, 100 
pesetas; Asociación de Cari-
dad, 200; Cantinas Escolares, 
100; Cruz Roja, loO; Herma-
nitas de los pobres, 200; Mi-
licias de Falange, 100; Mili-
cias de Requetés, 50; Milicias 
de Renovación, 25; Milicias 
de la J . A. P. 25; Monjas Con-
cepcionistas, 100; Siervas de 
Jesús, 100. 
Total, 1.100 pesetas. 
Un elogio al Sr. Usoz, por 
su desprendimiento. 
S e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l 
Joyas españolas robadas 
Nueva York.—Coinciendo 
con el saqueo de casas y pala 
cios por los marxistas espa-
ñoles, ha aumentado extraor-
dinariamente el contrabando 
de joyas en todos los vapores 
franceses. A la llegada del 
»Normandie> a Nueva York 
descubrieron los agentes nor-
teamericanos joyas por valor 
de millón y medio de pesetas 
en una maleta de doble fondo, 
siendo detenidos tres contra-
bandistas. 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los princinales miertos. ((^ 
j ^ l . v x s o 
L A E I Q U i T A T I V A 
( F u n d a c i ó n R O S I L L O ) 
Grupo de Compañías de Seguros genuinamente Españolas 
. Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrogue perjuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
cobrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
Jos Ramos de VIDA, INCENDIOS, ACCIDENTES Y ROBO, en sus 
"ancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su inco-
^unicacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede provisional 
SAN SEBASTIAN, Plaza de Vasco ia, núm. i (edificio de su pro-
P^piedad), y a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva, en 
LEON, Avenida del Padre Isla, 22, 2.° derecha; pudiendo realizar los 
Pagos debidos en el domicilio del citado Inspector o en los 
BANCOS HERRERO y URQUIJO VASCONGADO. 
El Director general, 
ROSUJ.O HERMANOS 
Aiii como aquí 
Estokolmo.—Un diputado 
inarxista, 7 consejeros muni-
cipales y varios altos emplea 
dos del ayuntamiento han 
sido obligados a dimitir, por 
haberse descubierto una mal-
versación de fondos en per-
juicio de la economía munici 
pal. 
CASA GAGO 
Confitería y Pastelería 
Ordofío II, núm. n Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
tur ones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77) 
Rusia tiene miedo 
Londres. — Se ha cabido 
que la conmutación de la pena 
de muerte al ingeniero alemán 
acusado de actividad contra 
el régimen soviético, cuando 
en realidad su único delito 
era salir de la U. R. S. S. y 
el temor de que pudiese con-
tar en el extranjero cosas por 
él vistas, se debe a la presión 
del gobierno inglés, que co-
municó al embajador soviéti-
co que seguramente Alemania 
rompería sus relaciones diplo-
máticas con los soviets y en-
tonces Rusia, ariteesta contin-
gencia, desistió del fusila-
miento. 
C A S A P R I E T O 
(37) ' N n p a s e f r í o 
ferseys, l rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Los voluntarios marxistas 
ingleses 
Londres. — Un periódico 
marxista se queja de que el 
número de voluntarios ingle-
ses que han acudido a Espa-
ña es muy pequeño, pues no 
pasa de sesenta. 
Otros al servicio de Moscú 
París. — E l diputado Do-
rriot, que abandonó el partido 
comunista francés para fundar 
el partido social f ancés, se 
ha querellado contra un pe-
riódico comunista que le acu-
saba de estar a las órdenes de 
Alemania. Al presentar la de 
manda, lo ha hecho también 
de documentos que demues 
tran que el partido comunis-
ta francés está al servicio de 
Moscú. 
" C O i M P R O S E B O 
E U L A L I O A L V A R E Z 
Kiosco de Prensa 
Trobajo del Camino w 
Venta de Jabón PAQUISARi 
Las vacaciones obreras 
Bruse as.—El gobierno de 
Bélgica ha decidido la crea 
ción de una oficina especial 
para las vacaciones obreras 
del personal dependiente del 
ministerio de Transportes. Se 
trata de un mode to ensayo 
del «Dopolavoro» que la Ita-
lia fascista ha realizado hace 
ya años para todos los obre 
ros, y no solamente para los 
del transporte, que en gene-
ral ya disfrutan de mejores 
condiciones que la mayoría 
de los obreros de la industria 
en general. 
C E L M E J O R 
1 
S e despide el c a p i t á n 
V a l s 
E l capitán Vals, a cuya es-
posa ha dedicado la mujer 
leonesa, como saben nuestros 
lectores, un delicado y justo 
homenaje, como testimonio 
de su simpatía por haber com-
partido con los heroicos de-
fensores del Alcázar las pena-
lidades del asedio, ha salido 
para Toledo, a incorporarse 
de nuevo a su destino, y nos 
ha rogado que les despidamos 
en su nombre de las numero-
sas amistades que deja en 
León, en la imposibilidad de 
hacerlo personalmente. 
Deseamos al capitán Vals y 
a su distinguida esposa mu-
chas prosperidades en la tie-
rr toledana, en la que sufrie-
ron tantas penalidades. 
\ % \ m k l Ealbuena - h m 
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Del Gobierno civil 
Sección de donativos 
E l Ayuntamiento de Ponfe-
rrada, ha entregado cincuenta 
mil pesetas para la suscrip-
ción del Ejército y Milicias, 
por suscripción entre sus ve-
cinos, debiendo hacer cons-
tar que ya en otras ocasiones 
ha contribuido con importan-
tes cantidades para el mismo-
fin. 
E l Ayuntamiento de Noce-
da ha enviado para el Agui-
naldo del Combatiente la can-
tidad de 159'05 pesetas. 
E l Ayuntamiento de Mu-
rías de Paredes ha enviado 
971410 pesetas pnra el Agui-
naldo del Combatiente, que 
corresponde a las cantidades 
entregadas por los Ayunta-
mientos de Soto y Amío, Ca-
brillanes y Valdesamario. 
La Estación Pecuaria Re-
gional viene entregando des-
de el día 4 del actual 240 hue-
vos para la Cruz Roja; otra 
cantidad igual para el Hopital 
de San Antonio Abad y las 
mismas cantidades a los Hos-
pitales del Seminario yde Fa-
lar5e, sumando un total de 
960 huevos. 
Este Gobierno civil ve con 
buenos ojos estos donativos 
y desea que tengan muchos 
imitadores. A todos los do-
nantes les hace presentes las 
más expresivas gracias. 
Donativos a las Asociaciones 
de Caridad 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
civil de la provincia ha distri-
buido la cantidad de 850 pe-
setas entre los asilos benéfi-
cos y asociaciones de Cari-
dad que aecntinuación se ex-
presan, para el día de Noche-
buena. 
125 pesetas para la Asocia-
ción de Caridad; 125, para el 
A.silo de las Hermanitas de 
los Pobres; 125, para la Pri-
sión Provincial con el fin de 
que sea mejorada la cena de 
los reclusos; 75 para el Asilo 
de los Santos Inocentes y 50 
para las Siervas de Jesús; 100, 
para tabaco a los heridos en 
el Hospital de San Antonio 
Abad; 75 para los de a Cruz 
Roja; otras 75 para el Hospi-
talillo de Falange y 100 para 
los del Seminario. 
Clínica dental 
Ordofto II, 7, pral. 
5 Teléfono 1812 (25) L e ó n 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P ¡ e n $ © « 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N (68) 
D e l e g a c i ó n de Hacienda 
Libramientos para hoy 
D. Angel Aguado, D. An-
gel Beltrán, D. Aurelio Toral, 
D. Bernardino Ramos, don 
Francisco López, D. Eulogio 
López, D. Enrique de la Puen-
t e ^ . Francisco Orejas y don 
Femando Ramírez de Verger. 
* Página 2 
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| L a s c o s a s c o m o s o n | 
| En ¿a Falange, después de inundar toda España con I 
| nuestros ágiles camisas azules, hemos hi'cho un llama- | 
| mients cordial al obrero español para que colabore con nos- = 
| otros a la reconstrucción moral y material de la Patria i 
| con que todos soñamos, | 
| Nuestro llamamiento sincero, fraternal, desprovisto de | 
| egoísmos, ha soliviantado a algunas clases españolas d̂ s- = 
| acostumbradas a este claro timbre de voz, pues siempre i 
| ellos, al dirigirse a la clase proletaria en sus mítines y ac- | 
| 0̂5 trágico-cómicos, no intentaban otra cosa que traficar | 
= con los votos y volverles después la espalda, envolviéndose i 
| en el ambiente sensual de un salón de sesiones, | 
A otros—a algunos obreros—nuestra posición les pa- | 
I rece que ha creado una puerta falsa por donde introducir- | 
| se, una tabla de salvación que les inmunizará de la perse- | 
I cución que se iniciaba contra ellos; no creemos que les haya | 
| tan imbéciles que crean poder dar el golpe a los enemigos | 
| desde nuestros sindicatos. No, porque el mismo sistema de | 
| las J . O. N. - S. estrangula la lucha de clases al constituir ^ 
| la producción en una totalidad orgánica, donde el obrero | 
| irá en contra suya id intentar algo contra el patrono y vi- | 
| ceversa. | 
| A los primeros, a los hipócritas que quieren vendernos i 
I a sabiendas de que es incierto lo que propalan, les recor- | 
I daremos la vida de Jesucristo, la vida de Nuestro Señor | 
| contra el que blasfeman pensando de ese modo. Su vida, | 
| toda entre los hijos del pueblo, sus predicaciones a los pe- | 
| cadores con los que compartió sus penalidades. L a igual- | 
= dad y el amor entre todos fué la principal idea de las pre- | 
| dicaciones del Mesias. E l bálsamo bendito de la penitencia | 
% y el arrepentimiento es consolador, al igual, para todos | 
i nosotros. | 
A los otros, les decimos sin rodeos: obi'eros, venid con | 
| nosotros, seréis dirigidos por obnros que sufrirán vues- | 
| tras necesidades y vuestras penas, y como las comprenden | 
i y las viven lucharán con vosotros para redimirlas. | 
No te prometemos nada. No queremos que seas manso; | 
| utiliza tus resabios revolucionarios para trabajar y gozar | 
| de una vitalidad fuerte. 
Obrero. Tienes derechos como cualquier español, pero | 
| no por ser obrero sino por haber nacido en nuestra misma I 
| cuna y por haber sido amamantado, por la misma madre: I 
| España. No creas que tu condición te da derecho a ser más I 
| que otros españoles. Si; tiene derechos y deberes, no te- I 
\ mas; nadie te los pisoteará y nadie vivirá a tus espensas. I 
Nada más; esta es la verdad clara y limpia, como ver- I 
| dad que es. Ni con unos ni con otros, ninguno de los dos = 
| extremos nos atraerá. | 
Todos, todos por completo, tienen que atravesar el aro | 
| de nuestra disciplina y tienen que convivir juntos con el | 
| espíritu de la Falange. No dejaremos nunca que nadie re-' | 
| base el margen de nuestra ley. Ni nadie podrá alterar | 
= nuestros afanes, porque todos t̂ienen que contribuir a la % 
| España Una, Grande y Libre. 
| E n r i q u e G a v i l á n E s t e l a t c | 
- iniiuniiintiiiiiiiinMiniiiHniiuiiiiiMuniniiuiiiuiiiiiiiniKiiiiininiiuiiinnnuinHiiinuiiiniiinnnnitF 
C D 0 S se ce^e^ra esta Noche Buena, 
i que a todos nuestros lectores 
I deseamos muy feliz, 
i Fuera de los mercados, tan> 
"bién hubo animación callejera 
y confitera; si no se puede 
meter el diente al turrón de 
Alicante, que sea legitimo, se 
le meterá al de Cádiz, que es 
superior. 
Hoy h a b l a r á Hedilia 
E l Jefe de la Junta provin-
cial de Mando de Falange Es-
pañola de las J . 0. H-S, cama-
rada He di? la, hablará hoy día 
de Nochebuena, a las nueve y 
media de la noche, por Radio-
Salamanca a todos los espa-
ñoles. 
P ft u Á 
DE - E 
Con un tiempo espléndido, 
excelente despedida otoñal, 
se ha celebrado el mercado 
de ayer en la capital. 
L a concurrencia ha sido 
francamente numerosa, tanto 
en vendedores, como en com-
pradores. 
Especialmente en aves se 
hicieron abundantes transac-
ciones. 
En nuestra visita hemos 
anotado estos precios; 
Gallinas, de 5 a 10 pesetas. 
Pollos, de 4 a 7 pesetas. 
Capones, de 12 a 14 ídem. 
Pavos, de 12 a 30 ídem. 
Pavas, de 10 a 15 ídem. 
Conejos, de 3 a 5 ídem. 
Los pavos «de a 30» no me-
nudeaban, pero les había. 
También se movieron ios 
hortelanos vendiendo, sobre 
todo manzanas—de 50 cénti-
mos a 1 peseta kilo—y casta-
ñas; a 4,50 pesetas el cuartal 
(15 kilogramos). 
En resumen, un mercado en 
relación con la festividad que 
L e r o b a n l a s ga l l i nas 
Al vecino de Villavente Da-
niel Diez García le sustrajeron 
en la noche del martes doce 
gallinas, valoradas en 6o pese-
tas. 
Se ignora quien haya sido el 
autor o autores del hecho. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
e Cúiahúadáft 
LAS DOS BANDERAS 
Ahora parece en España to-
mar cuerpo la composición de 
lugar de la famosa meditación 
que el capitán S. Ignacio de 
Loyola compuso de las dos 
banderas. 
Nunca como ahora se ven tan 
palpables las dos banderas, que 
sintetizan, no dos bandos, ni 
dos opiniones, o teorías econó-
micas, sino dos sentires tan dis-
tintos de la vida que jamás en-
tre ellos puede haber un abra-
zo de paz; en ellas está plasma 
da la lucha eterna entre el bien 
y el mal, entre la carne y el es-
píritu. 
La bandera buena, la santa, 
la que representa la España au-
téntica, con su historia iimpia, 
cen la empresa de su apostola-
do, con sus héroes, con sus san-
tos, con sus castillos que can-
tan las gestas del pasado, con 
sus fábricas que cantan la glo-
ria del trabajo, y sus abadías y 
sus catedrales que cantan la 
gloria de todos los tiempos, co-
mo es eterna la civilización, esta 
bandera lleva en su espíritu la 
civilización cristiana. 
Frente a esta santa enseña, 
la otra bandera, la de la hoz y 
el martillo, que no son símbolo 
de trabajo honrado, sino de su-
bordinación a Lenín, la bandera 
que es la negación de Dios y 
de la Patria, la que en "us filas 
cuenta a los obcecados, a los 
ambiciosos, cuyos frutos son la 
barbarie con todos sus horro-
res, y cuyo espíritu es el judío-
masónico, infiltrado desde la 
oscuridad de las logias, y en 
cuyos pliegues podría escribir-
se la famosa leyenda que Dante 
vió a las puertas del infierno. 
«Por mi se va a la ciudad del 
llanto...» vosotros, los que en-
tréis, dejad toda esperanza de 
redención, de nobleza, de no-
ción del bien. 
Por eso sólo pueden pasarse 
a la bandera buena los avergon-
zados de su pasado en el que 
quizás, más por obcecación que 
por maldad, hayan militado en 
las filas rojas, y la bandera os 
acogerá como a hijos pródigos 
con tal de que gritéis con el co-
razón: Padre, pequé contra el 
cielo y contra mi patria.. ; no 
me llames tu hijo...; pero admí-
teme en las filas de España pa-
ra poder morir, para poder mo-
rir bendiciendo tu nombre, , 
L a u r e a n o A l o n s o - D í a z C a n s e c o 
M a n t e q u e 
L e o n e s 
- P a ñ c M j • 
L E Ó N 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
D E T O D O S LOS ESTILOS 
F á b r i c a d e e s p e j o s . - - C r i s t a l e r í a e n g e n e r a l 
S a s u r t o M i y a r G o n z á l e z , S . A . 
Teléfono 1928 V I L L ^ F R A N C A , 4 L E O N (49) 
L a D i v i n a P a l a b r a 
IST.A.'VIID.A.TD 
Secuencia (continuación j del 
Santo Evangelio, según S. Lucas 
(H, 15-20) 
Y aconteció que luego que 
los ángeles les dejaron (a loa 
pastores) y se tornaron al cielo, 
los pastores se decían unos a 
otros: Lleguémonos hasta Be-
lén, y veamos esto que ha su-
cedido, que el Señor nos ha 
manifestado. Y fueron presu-
rosos, y hallaron a María y a 
José y al niño reclinado en el 
pesebre. Cuando esto vieron, 
comprendieron lo que se lea 
había dicho acerca de aquel 
niño. Y todos los que lo oye-
ron se maravillaron: y también 
de lo que les habían referido 
los pastores. Y María guardaba 
todas estas cosas, ponderándo-
las en su corazón. Y se volvie-
ron los pastores glorificando y 
loando a Dios por todas las co-
sas que habían oído y visto, 
tal como se les había dicho, 
e s t é o s s i s 
{Fiesta de Navidad! ¡Cuadro 
de ternura y de sencillez! Eso 
es el Santo Evangelio de este 
día. 
Los misterios más grandes 
de ia humanidad narrados con 
la más sublime sencillez. Los 
ángeles del cielo anuncian la 
venida del Mesías a unos pobres 
pastores, personificación de la 
ingenuidad y de la pobreza. ¡Es 
que Dios aborrece el orgullo! 
Mientras las sacerdotes y sa-
bios de Jerusalén estudian an-
siosamente ios Libros Sagrados» 
pero con aviesas intenciones y 
prejuicios egoístas, estos pastor-
cilios, que no tenían más que 
un corazón puro y una fe in-
quebrantable en el futuro Me-
sías, éstos ven al Divino Niño, 
y aquéllos, son abandonados en 
su soberbia. [Es la historia del 
Cristianismo! 
Jesucristo vino a evangelizaí 
a ios pobres, y el sistema de su 
sociología divina tiene por epí-
grafe estas frases paradógicas a 
los ojos del mundo: «Bienaven-
turados los pobres, porque de 
ellos es el reino de los cielos. 
¡Ay de vosotros, ricos! Más fá-
cil es que pase un camello por 
el agujero de una aguja, que un 
rico entre en el reino de los 
cielos». 
¡Jesús adorado por los pas-
tores! ¡Los pobres llamados a 
ser los primeros subditos del 
Reino Mesiánicol 
¡Pesebre, p a j a s , pastores, 
ideas santificadas, ideas consa-
gradas por el Hijo de Dios! 
Pobreza y humildad... 
E s e 
Chocolates M I L L A N 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
i o m e s t i b l e s f i n a s 
CIPRIANO OIE; 
Especialidad en quesos 
y mantequiillas de Boñar 
Ordofio ÍI-o Teléfono 1240 (.' 
immM i i i I E 2 
R O A 
Jíada n'.evo voy a contar, ya 
,g muchas plumas han tratado 
¿c ia vida en los frentes, pero 
jjg tenido la tentación, y no he 
tíbido vencerla, de escribir mis 
Opresiones al convivir con los 
^conocidos falangistas de es-
je ouerto de Pontón, en el lími-
je León con Asturias. 
Cualquier visitante in^spera-
que tuviésemos, después de 
jddiirar las maravillas naturales 
de este Punloí a ^0 lejos los 
jnaiestuosos Picos de Furopa y 
todo el d e m á s terreno plegado 
en caprichosas peñas y monta-
g, S) altas y secas unas y de 
gran vegetación otras, que for-
man en conjunto tortuosos va-
lles en los que se despeña el 
agua de los arroyos en sordo 
ruido, descender ía por un ca-
mino y se encontrar ía de im-
proviso con la guardia al pie 
del caserío (que llamamos pom-
posamente cuartel) y que, siem-
pre amab e, le introduciría en 
la cocina, pieza amplia «partida 
por gala en dos» por un pare-
dón Je dos metros de altura, en 
una de cuyas partes está la co-
cina propiamente dicha, rodea-
da de bancos, con la trébede, y 
colgados en las paredes utensi 
líos propios de ella, y en la 
otra, dos mesas y los colcho-
nes que, puestos en el suelo, 
sirven como la mejor cama para 
el descanso de los milicianos. 
A cualquier hora que el su-
puesto visitante se asomase al 
«cuartel», entornando un poco 
la enorme puerta de roble que 
le cierra, sorprendería próxima-
mente el mismo cuadro; en las 
mesas varios jugando, ya a la 
baraja, ya a las damas o aje-
drez, que ellos mismos se han 
construido, y acompañando las 
jugadas alegres carcajadas, y 
en la parte de los bancos, char-
lando al amor de la lumbre, so-
bre operaciones, comentando 
artículos, contando chistes o 
interpretando, algunos, con los 
ojos entornados, canciones me-
lancólicas que al auditoiio 
arrancan lágrimis de risa. 
Una de las diversiones mayo-
res que tenemos es el esquiar o 
lo que es igual para nosotros 
(menos algunos, que no hay 
Estas palabras que estampo 
son más axioma que grito: 
HCerveza L A C R U Z D E L C A M P O , 
la de sabor exquisito!! 
l a soberana cerveza 
que se fabrica en Sevilla, 
tiene la mayor pureza 
y el color de Manzanilla... 
De tas palabras que estampo 
no debe olvidarse el grito: 
l i^ervezaLA C R U Z D E L CAMPO, 
la de sabor exquisito!! 
Pida en t o l o s ios buenos establecimientos, 
Cerveza " L A C R U Z D E L CAMP05? 
c o n t r i b u c i ó n general 
s a b r é la renta 
Presentación de declaraciones 
juradas 
La administración de Rentas 
Públicas, requiere a cuantos se 
kaJan obleados a ello por los 
preceptos de la Ley de 2o de 
diciembre de 1932 en sus artí-
culos 2.° y 3.0 a que en los pía-
los que a continuación se ex-
presan presenten las declara-
cio.ies reglamentarias para la 
liquidación del Impuesto sobre 
k renta: 
PLAZOS 
fli Tratándose de personas 
lúe en primero de enero próxi-
mo, estén sujetas a la obliga-
b a de contribuir SESENTA 
DIAS. 
b) Los que a partir de pri-
mero de enero adquieran la 
^ligación d e contribuir SE-
SENTA D I A S a partir de la fe-
en que se cumpla dicha 
l i g a c i ó n . 
c) Tratándose d e emplea-
b a del Estado español, con 
pOricilio en ei extranjero, y de 
subditos españoles, aunque 
tengan en el extranjero su do-
micilio o residencia, a que se 
refieren los apartados b) y c) 
NOVENTA DIAS. 
Se advierte que cometen de-
fraud icicn del impuesto los que 
con acciones u omisiones vo-
luntarias produjesen disminu-
ción o pérdidi de las cuotas 
debidas con arreglo a los pre-
ceptos de esta Ley, y en par-
ticular: 
I.0 Los obliga ios a presen-
tar declaraciones de utilidades 
que dejasen voluntariamente de 
hacerlo, 
2.0 Los que consignaren en 
las declaraciones cantidades o 
datos inexacto. 
3. e Los que dejaren de con-
signar en las declaraciones al-
guna c algunas de las cantida-
des que, según la Ley, deben 
computarse en la renta imponi-
ble. 
4. * Los que dividan en dos 
0 más declaraciones el importe 
•cíe 'Li renta 
5.0 Los que fingiesen tener 
1 ontra el con ribuyeríte créditos 
cuyos intereses hubieren de de-
ducirse en la estimación de la 
renta imponible. 
6.° Los que realicen fingi-
iamente en nómbre propio el 
que quitarles el mérito) el su-
bir una cuesta y bajarla rodan-
do y es cosa de ver a los que 
animaban a subir llorar al ver, 
primero, los equilibrios y luego 
la caída del camarada. 
También tenemos nuestras 
fiestas, los días que el sacerdo-
te de un pueblo cercano viene 
a decir misa, en una ermita que 
hay a la Virgen de Pontón, y 
los que se reciben muchas car-
tas en que los afortunados or-
ganizan un baile estilo del país 
(la nueva España debe prohibir 
el «agarrao») al que luego nos 
unimos todos, con calderas, cas-
tañuelas, «ijujus» y «flores» al 
camaradi pareja. 
Cualquiera que los contemple 
y vea tan alegres y juguetones 
¿diria que son los mismos que 
pasan noches de guardia en los 
parapetos, sin apenas moverse, 
listos los sentidos y sujetos a las 
in •lemendas del clima de estos 
puertos y, cuando ¡lega el mo-
mento, manteniéndose firmes 
sonríen ante la muerte?. 
Cabos y Soldados de todas las armas y Cuerpos; Cabos y Soldado* 
de Reclutamiento y Voluntarios; Cornetas y tambores; Reclutas del! 
cupo de instrucción; Ex-legionarios; Paisanos: 
L a s L e g i o n e s E s p a ñ o l a s o s e s p e r a n 
Los que 'admiréis las glorias del guerrero; los que gustéis de la vida 
de azares y aventuras; los que necesitéis lugar de olvido y redención. 
Los qja pauséis ingresar en la Qjardia Givii, Seguridad, Asalto 
y Carabineros. 
Los que deseáis hacer pronta carrera en la profesión militar; los que 
soñáis con una España grande y queréis ofrendar,e vuestro brazo; los 
que cansados de monótona vida añoráis encuentros y aventuras. Los 
aventureros de ayer, héroes del mañana 
HIIJ T B J S J O X O OS ESFEK.^L 
Los caballeros legionarios os recibirán como her nanos: hermandad 
sellada con su sanare en el duro yunque de la guerra. Allí encontraiéis 
comida escogida, sana y abundante: primas de enganche crecidas y 
periódicas; buen vestuario, trato excelente, correcto y caballeroso; 
justicia sana para vuestros premios y ascensos. 
P o d é i s l l e g a r a C A P I T A N E S de l a L E G I O N 
Podéis ingresar en U G i i r l i a Civil, Asalto, Carabineros. 
Cabos, cornetas, tambores, soldados de todas las armas y cuerpos, 
de reclutamiento y voluntarios: podéis solicitar el ingreso en EL TER-
CIO con arreglo a la O. C. de 7 de junio de 1928 (D. O. núm. 128), por 
medio de instancia dirigida al Excmo. Señor General Jefe Superior de 
las Fuerzas Militares de Marruecos, por conducto reglamentario, lega-
lizada con póliza de 0,25 pesetas. 
Paisanos^ Reclutas del Cupo de Instrucción, Extranjeros, 
Ex-legionarios: presentarse en el Banderín de Enganche o en 
el Gobierno Militar. 
C o n d i c i o n e s p a r a i n g r e s a r 
"SeTsoltero, de 20 a 30 años y de constitución física sana y robusta; 
tener 1,650 m. de talla en a leíante. Los menores de 23 años, acompa-
ñarán el consentimiento paterno leg lizado. 
~Se admiten enganches por la duración de la campaña 
ENMEPE 
I m m\ 
I I m « H a f e c t o 
u t o 
^ T J T O ^ V L O V X L J Í I S 
DODGE - . y = = : F I A T 
CAMIONES K : IR, x r P3 :F 
h l a . « Te lé f .mo 132? L K O N 
i E N T R A t í 
11 m e j o r c t f f é m m 
o t o r 
cobro de utilidades o créditos 
ajenos. 
L a s declaraciones podrán 
presentarse en esta Administra-
ción de Rentas Públicas o en 
los ayuntamientos de la vencin-
dad de los declarantes, excepto 
los que se rr fieren el apartado 
c) de la presente circuínr que 
deberán presentarla en la Admi-
nistra ió i de Rentas Públicas 
de la provincia de Madrid. 
La escala de gravamen de la 
contribución sobre la renta es 
¡a siguiente; 
RENTA IMPONIBi E 
De 8d 000,01 pts. a ¡00.000, 
el 1,00 por 10J de gravamen 
De i o o . o c o , o i pts. a 120.000, 
el 1,50 por I C O de gravamen. 
De I 0.000,01 pts. a 150 COO, 
el 1,93 rcor 100 de gravamen. 
ü e 150.000 O I pts. a 200.COO, 
el 2,50 por IOO de gravamen. 
De 200.000,01 pts. a 2:0 .OOO, 
el 3,28 por 100 de gravamen. 
De 50.000,01 pts. a 300.000, 
el 3,92 por 100 de gravamen. 
De 300.000,01 pts. a 400.000, 
el 4,47 por 10 ) de gravamen. 
De 400.0.0,01 pts. a 500.OOO, 
S36 P')r IOO de gravamen. 
De 500.000,01 pts, a 750.000, 
el 6,07 por IOO de gravamen. 
De 7 5 0.0 "0,01 pts. a 1.000.000 
el 7,34 por IOO de gravamen. 
Más de 1.000.000 de pesetas, 
el primer millón el 8 ,20 por 1 0 3 
de gravamen. 
Fxceso de! primer millón de 
pesetas, I I por l o o de gra-
vamen. 
Espera esta Administración 
. que los señores alcaldes, darán 
\ la mayor publicidad a la pre-
f senté circular, contribuyendo 
' así a la gestión de la Adrainis-
í tración y a evitar perjuicios a 
los interesados. 
Una perfecta, r á p i d a , garanti-
zada repa rac ión en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76} 
I E I j ^ J ü J t i j J E ^ _ t L ¡ S 
I Comida . . : . 
2.° anos.l Casita (vestuario). 
1 En mano . ' . . 
T o t a l . . 
I.0y 
Comida . . . , 
3.° y 4.° años.! Casita (vestuario). 
| E n n 
.egionarios ¡je 2.a 
V I C T O R I A ' 
^ C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la m á s alta calidad 
i en todos los a r t í cu los . (18) 
T o t a l . . 
Comida . . . . 
Masita (vestuario). 
5.° año . . .{En mano , . . 
T o t a l . . 
Premio mensual . 
Comida . . . . 
VLsita (vestuario). 
10.° ano. . .< En mano. . . . 
T o t a l . . 
Premio mensual . 
CTJOT-A. s 
Por tres año« , 400 pesetas, distribuidas del 
siguiente modo: 
A l ingresar 
A l secundo a ñ o =. . . 
A l tercer afk 
T o t a l . . . 
Por cuatro a ñ o s , 500 pesetas, distribuidas del 
siguiente modo: 
A i ingresar 
A l segundo a ñ o . 
A l tercer a ñ o . . . . . . . 
A l cuarto a ñ o 
T o t a l . . . . . . . . . . . . ^ . . 
Por cinco a ñ o s , 700 pesetas, distribuidas del 
siguiente modc: 
A l ingresar 
A l segando a ñ o . . . . . 
A l tercer a ñ o . . . . . . 
A l cuarto 

































Cuerpo de Suboli^les Oficiales Lepnarios 
Sargen tos . . . . 628,90 al mes A l f é r e c e s . . 592,48 al mes 
Brigadas. . . , 724 90 al mes Tenientes. . 713 66 a! mes 
Subteniente . . 912,40 al mes Capitanes. . . 1.069,75 ai mes 
NOTA.—Los Suboficiales, además de los sueldos indicados, disfru-
tarán de 0,50 pest-tAs diarias en concepto de plus de campo, cuando se 
hallen separados de la Plana Mayor, y los quinquenios que le corres-
pondan. 
OTRA.—Los soldados en filas, podrán engancharse por DOS AÑOS, 
sin derecho a cuota. 
Los que terminado su compromiso de enganche obligatorio en la Le* 
Rión deseen continuar en sus filas podrán hacerlo con sujeción a las 
siguientes bases: 
Se admite el reenganche por uno, dos. tres, cuatro o cinco años, 
siendo las primas que le corresponden de 50 pesetas por cada seis me-
ses, después de cumpliio el compromiso de cuatro años, y a partir del 
qumto año de servicio., cuatrocientas peseta» anuales a cobrar poi tosa 
vas partes del total. 
sfr íCf n̂ ancha<io» será circunstancia muy recomendable para ei 
porvenir del legionario y para distinguirse; los que lo sean, llevarán un 
distintiva e s r ^ ^ p0r rí ctMk1 ^ conpcen5 „„ ̂ n v a ^ i en e| Ciaron 
Página 8 " 
Exámenes extraordina-
rios 
Circular de la Comisión de 
Culturi y Enseñanza: 
D i i a la costumbre estable-
cida de conceder en enero 
exámenes extraordinarios, a 
quienes faltaren, a l g u n a s 
asignaturas p a r a acabar su 
grado, y visto también ios 
oficios dirigido > por algunos 
directores de Instit tos, ex-
poniendo la necesidad de 
convocar exámenes extra-
er l i larios a los que puedan 
concurrir quienes por as cir-
cunstancias anormales actua-
les no pudieron verifisar los 
exámenes en setiembre y ha-
bida cuenta de las instancias 
elevadas en su solicitud, esta 
Comisión ha acordado autori-
zar a ios Directores de Institu-
tos le Secunda Enseñanza y 
demás establecimientos do-
centes, acuilmante abiertos, 
para que ab'an por todo el 
mes de enero una convocato; 
ría extraordinaria de exá ne-
nes [tara quien se halle com-
pren l i lo en alguno de estos 
dos :asos. 
Pueden, p ies, solicitar ma-
trícula para ex imanes: 
a) Los alumnos de Bachi-
llerato a quienes falten no má^ 
de los asignaturas para ter-
minar el grado. 
b) Los q le habiendo esta-
do ma'.ricula ios el curso an 
rior no hubieran podi lo prac-
ticar examen en la convocato 
ría d-̂  septiembre, previa de-
mostración, ante el Director 
del instituto, de que se debe 
a causas relacionadas con las 
causas dichas. 
B i r ^ o i , 19 le diciembre de 
1936. " 
C O M E D P L A T A N O S 
« L A C U B A N A » 
S O N L O S M E J O R E S 
Naranjas dulces y agridulces riquísimas 
Pérez Gnldós, io y Plaza Abastos, 
caseta num, 10. (48) 
la 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim 
L a centuria de Madrid 
La Jefatura Nacional de Mi-
licias d e Falin^e Española 
ordena que tolos ios falan-
gistas peiteneclentes a la Cen-
turia de Ma I r id , que disfrutan 
permiso o sean bajas, debe 
rán incorporarse el veintisiete 
del actual diciembre, en Villa-
viciosa de Odón, 
Los c a m a r a d a s de las 
J. O. N S. de Madrid que de 
seen ingresar en dicha Cen-
turia pueden incorporarse en 
dicha localid-d. 
El homenaje a Dan Car-
los Lapresta 
La suscripción abierta para 
este hornería.e al digno y he-
roico jefe de la Guardia Civil 
de Oviedo, quedará cerrada 
el día 31 de diciembre, a las 
7 de ia tarde. 
Enterada la comisión orga-
nizadora de que en varias po-
blaciones de la provincia se 
han iniciado suscripciones pa-
ra este mismo fin, invita a los 
recaudadores a unificar la sus-
cripción, para lo cual pueden 
entregar las cantidades reco-
gidas, acompañadas de las lis 
tas de donantes, a cambio del 
correspondiente recibo de la 
comisión, en la farmacia de 
D. Joaquín López Robles o en 
casa de D. Cipriano García 
Lubén. 
B a z a r A L O N S O 
33 o i s r 
Depósito de Sementales 
de León 
A N U N C I O 
El día 28 del actual y hora de las 
once d-i su mañrfna, tendrá lugar, 
en las oficinas del mismo (Cuartel 
de San Marcos), la sub ista para la 
adjudicación del fiemo que produz-
ca todo el ganado semental de este 
establecimiento. 
Los concursantes que deseen to-
mar parte en la misma presentarán 
sus proposioi nes antes de las nue-
ve de la mañana de la citada fecha, 
dirigidas al primer jefe. A la men-
cionada hora de las once se proce-
derá a la apertura de los mismos, 
"djudicándosele el concurso objeto 
de esta subasta a la proposición 
más ventajosa que, a juicio del 
primer jefe, resulte para los ince-
reses del Estado 
El pliego de condiciones se ha-
il irá de manifiesto en las oficinas 
del mismo todos los días laborables, 
desde las nueve a las t-ece horas. 
Kl importe de los anuncios obje-
to de esta subasta será de cuenta 
del adjudicatario o adjudicatarios. 
León, 17 de diciembre de 1936.— 
El Primer Jefe, Glicerio Martin. 
"Baietín Oficial,, de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del día 22. 
Gobierno Civil. —Circular re-
ferente a la incorporación a 
filas de los individuos del re< m-
plazo de 1931. 
Sección Provincial de Esta-
dística. — Renovación del Pa-
drón de Habitantes. 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de Armunia, Balboa, Cas-
trotierra, Cimanes del Tejar, 
Fuentes de Carbajal, Prioro 
(sobre compra de una báscula 
de pesar ganados), Prado de la 
Guzpeña, Kabanal del Camino, 
Renedo de Valdetuéjar , Riaño 
y Trabadelo, casi todos sobre 
repartos y exacciones. 
Edictos de Juzgados. 
r 1 
Á J S T O O ZEC I B B T U I B I s T J L . 
Esta noche es la fiesta del ho^ar. La Nochebuena es la 
fiesta de comer y beber un poco más y de cantar un poco 
más. Pero la Nochebuena de hoy, no ha de ser así, sino 
que ha de ser de pensamientos profundos para la recon-
quista de España, de oraciones por los que dieron la vida 
por la integridad de la Patria, de oraciones por los que 
hacen guariia en los luceros. 
Será la Nochebuena un poco triste, pero no importa si 
ha de ser—como será —la noche memorable de una nueva 
era; era de paz y de prosperidad para España. 
Que cada familia, piense en España, en la España qae 
amanece bajo el sol del imperio. Qae la sangre der rámala 
de nuestros mártires, fructificará nuevas nochebuenas, lle-
nas de alegri i y de gran iezas. 
La familia respetada en sus tradiciones, es el alma de la 
Nochebuena. Y a )a familia es a la que viene hacer feliz a 
la España Nueva. Que la fiesta del nacimiento del Mesías, 
sea la fiesta del nacimiento de la Nueva España. Todo 
alumbramiento es de sacrificio y de dolor. Y así, está 
siendo el alumbramiento de la Nueva España, con sacrifi-
cios y con dolor. Así serán más firmes sus cimientos. 
La Falange Española, asi meditará en esta Nochebuena. 
¡Nochebuena! Vam j s a hacerte este año un poco triste 
para futuras nochebuenas en q te todos los hogares haya 
pan y lumbre, paz y amor. 
Los que en el frente luchan por una nueva España, son 
los únicos que pueden cantar y reir. Nosotros, solo süencio 
y meditación, para pensar en ellos que son los que nos han 
de traer las nochebuenas grandes de la España Una, Gran-
de y Libre. 
J. C a n t a l a p i e d r a B a r é s 
U s i a u r a i r U ! 
-sriicís a la sarta Precios acoaimísos 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
Sección Religiosa 
Octavario ai Niño Jesús 
En la iglesia de los P. P Je-
suítas, tendrá lugar, del vein-
cinco del actual al uno de 
enero, solemne octavario al 
Niño Jesús. 
Todas las tardes, a las siete 
Exposición, Rosario, ejerci-
cio, sermón y Reserva, 
Predicará los tres primeros 
días, el P. Argimiro Hidalgo, 
los dos siguientes, el P. Ben-
jamín Alonso y los tres últi-




Los alumnos del Colegio 
le San Ignacio (^al!e de Pa-
blo Flórez), dedicaron ayer a 
sus famili res, una concerta-
ción d e N i v i i a d , sumamente 
agradable y entretenida. 
El local en que se celebró 
el acto, adorna lo con bande-
ras nacionales, y otras, se ha-
llaba lleno de selecto público. 
La concertación tuvo lugar 
con arreglo al siguiente pro 
grama. 
Prolusión p o r Marcelino 
Elosúa; «En brazos de Ma 
ría...» (Villancico^; Sistema 
Métíico Decimal tDesafíos); 
«La Cuna vacia» (poesía), poi 
José Tejerina; Geografía Ge-
neral de Los Océanos, por 
José M a R. Flórez; «El Bién* 
(poesía), por Francisco Ejo-
súa y Enrique de Blas; Ar i -
mética (Desafíos); «Dime, Ni 
ño» (Villancico); «La Infan 
cía» (poesía), por Leonardo 
Manzanares; E j e r c i c i o de 
francés; Lección de Geogra 
fía e Historia Contemporánea 
de España, por Marcelido Elo-
súa; «A la Bandera Española» 
(Poesía), por José M.a R. Fió 
rez; «No me mires» (Villan-
cico). 
Todos los pequeños que to-
maron parte en la velada, es-
tuvieron muy bien, y cose 
charon muchos aplausos. 
Pero si hubiésemos de ha-
NECROLOGICA 
Victima de penosa enfer-
medad que la retuvo estos 
días atrás en cama, ha falle i -
do en esta capital la jovencita 
Carmen Belinchón, hija de 
nuestro querido amigo el cul-
to profesor, ían conocido en-
tre nosotros, D. Ramón Be 
iinchón. 
Las exequias tendrán lugar 
hoy, a las dos y cuarto de la 
tarde, en la iglesia de Santa 
Marina. La misa de funeral, 
el día 26, f las nueve de ia 
mañana, en la misma iglesia. 
Era ia muchachita fallecida 
muy estimada en cuantos la 
conocían por su apreciable 
carácter y modesto y cariñoso 
trato. 
Con tal motivo, enviamos 
nuestro más sentido pésame 
al citado amigo D. Ramón, a 
su buena esposa D.a María y 
demás familia, de modo espe-
cial a los hermanos de la fi-
nada D. David y D. José , 
nuestros amigos. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
cer mención especial, habla-
ríamos de Marcelino Elosúa, 
que desarrolló - obre el mapa 
toda la campaña actual, de 
forma admirable. Y también 
de José Mar.a R. Flórez, muy 
geógrafo; 
A todos, nuestra enhora-
buena, y a los doctos profe-
sores jesuítas que los dirigen. 
P R O A 
E n R a d í o L e ó n 
Programa infantil para Noche, 
buena 
Las Estanislaos de León y 
ias niñas del Colegio de las 
Carmelitas, ejecutarán ante el 
micrófono, el siguiente pro-
grama, como homenaje al 
Niño Jesús, el Rey de la paz: 
«¿Qué son íos villancicos?», 
(discurso), Andrés Herrero. 
«Vamos, pastores, vamos», 
(villancico), coro de niñas. 
«Las pajas del pesebre», 
(poesía), Consuelo Rodríguez. 
«Sobre tu cuniia», (villan-
cico», coro de Estanislaos. 
«Ha nacido Cristo», (poe-
sía), Enrique de Blas. 
«Tiemblan las estrellas», 
(villancico), coro de niñas. 
«Al niño Jesús», (poesía), 
Raminita Serrano. 
«En honor de A. I . P.», (vi-
llancico), coro de niños. 
«Al carpintero José», (poe-
sía), Pf pin Tejerina. 
«Solo Dios llora», (villan-
cico de A. Ugarte), coro de 
niñas. 
«Y un día de Navidad.. .», 
(radiocuento), Nila de la Jus-
ticia. 
«Sois tan hermoso*, (vi-
llancico), coro de niñas. 
«Campanitas de Belén», 
(poesía), Ester Giménez. 
«Aieste Fideles», (villanci-
co), coro de niños. 
«Pero tus ojos.. .», (poesía), 
Angel Prieto. 
«La súplica», (villancico), 
coro de niñas. 
«Romance de Navidad...», 
(roesía), Carmencita Ibán. 
«Díme, niñ >», (villancico), 
coro de niños. 
«No sé si será el amor.. .», 
(vil ancico), coro de niñas. 
La hora se avisará por ra-
dio. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones cort todo confort. Í7) 
Audiencia Provincial 
Se ha dictado sentencia 
contra Antonio Villalba Mo-
rán y Manuel Villalibre, acu-
sados de homicidio. 
El Tribunal de Derecho les 
condenó a ocho años de pri-
sión y siete mil quinientas pe-
setas de indemn'zacion. 
A la misma pena fué conde' 
nado Bernardo Vidal Caste-
llanos, acusado del mismo 
delito. 
Ambos sumarios proceden 
del Juzgado de Instrucción d« 
La Bañeza, 
Aniceto García, acusado de 
lesiones, fué condenado a dos 
raes-s y un día de arresto J 
Manuel Valcárcel, a un año y 
un día. 
E. B a r t h e P a s l r a n a 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapi» 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono i q n 
